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This Final Grade Project has the purpose of identify and analyze the needs that the families of people with intelectual disability 
have in the process of entry in a residential centre. In the same way, it pretends to know the improvement areas where it has to 
focus as professionals in social work to offer a quality service attending the needs of those relatives. 
 
Therefore, it has been known the feelings that crop out when the families are faced with a process of residential entry having as 
an intervention model the work centered on the family. For that end, in depth interviews have been made to relatives of people 
with intellectual disabilities and to professionals in social work from different care centers for people with disabilities. 
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El presente Trabajo Fin de Grado tiene la finalidad de identificar y analizar las necesidades que presentan las familias de personas 
con discapacidad intelectual en el proceso de ingreso en un centro residencial. Del mismo modo pretende conocer las áreas de 
mejora en las que se tiene que incidir como profesionales del trabajo social para ofrecer un servicio de calidad atendiendo a las 
necesidades de estos familiares. 
 
Por tanto, se han conocido los sentimientos que florecen cuando los familiares se enfrentan a un proceso de ingreso residencial 
teniendo como modelo de intervención el trabajo centrado en la familia. Para ello se han realizado entrevistas en profundidad a 
familiares de personas con discapacidad intelectual y a profesionales del trabajo social de diferentes centros de atención a 
personas con discapacidad. 
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